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KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PRAKTEK PENGALAMAN 
LAPANGAN MAHASISWA KIMIA SEMESTER GANJIL 
ANGKATAN 2013 UIN WALISONGO SEMARANG   
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NIM  :  
SEKOLAH :  
Petunjuk Penggunaan Instrumen 
1. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kompetensi profesional 
guru. 
2. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (√) 










Jenis Instrumen yang 
Digunakan (Skor) 
 
0 1 2 3 
1. Menguasai materi, 
struktur, konsep 





1.1 Memahami konsep-konsep, 
hukum-hukum dan teori-teori kimia. 
    
1.2 Memahami materi kimia yang 
berhubungan dengan proses gejala 
alam 
    
1.3 Menggunakan bahasa simbolik 
dalam menjelaskan materi kimia 
    
1.4 Memahami materi kimia dengan 
menerapkan konsep/hukum/teori dari 
displin ilmu lainnya 
    
1.5 Memanfaatkan fasilitas sekolah 
yang mendukung penyampaian 
materi kimia 
    
1.6 Kreatif dan inofatif dalam 
penerapan dan pengembangan bidang 
ilmu yang terkait dengan mata 
pelajaran kimia 
    
1.7 Menguasai prinsip-prinsip dan 
teori-teori pengelolaan dan 
keselamatan kerja/belajar di 
laboratorium sekolah 
    
1.8 Menggunakan alat-alat ukur, alat 
peraga, alat hitung untuk 
meningkatkan pembelajaran 
dikelas/laboratorium 
    
1.9 Merancang eksperimen untuk 
keperluan pembelajaran 
    
1.10 Melaksanakan eksperimen 
kimia dengan cara yang benar 
    





2.1 Memahami standar kompetensi 
dan kompetensi dasar mata pelajaran 
yang diampu 
    
2.2 Memahami tujuan pembelajaran 
yang diampu 






3.1 Memilih materi pembelajaran 
yang diampu sesuai tingkat 









3.2 Mengolah materi pembelajaran 
yang diampu secara kreatif sesuai 
dengan tingkat perkembangan 
peserta didik 






4.1 Melakukan refleksi terhadap 
kinerja sendiri terus menerus 
    
4.2 Memanfaatkan hasil refleksi 
dalam rangka peningkatan 
    







5.1 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam 
berkomunikasi 
    
5.2 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan diri 
    



















KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL 








Kriteria Penilaian Skor Penilaian 
1 Menguasai materi, 
struktur, konsep 










1. Guru menjelaskan konsep, 
hukum dan teori kimia 
dengan benar dan tepat  
2. Guru menjelaskan konsep, 
hukum dan teori kimia 
tanpa melihat sumber buku 
3. Guru mampu menjawab 
pertanyaan dari siswa 
dengan tepat 
4. Guru menggunakan lebih 
dari satu sumber buku 
 
 























1. Guru dapat 
menghubungkan materi 
kimia dengan proses gejala 
alam 
2. Guru memberikan contoh-
contoh konkrit sesuai 
kehidupan sehari-hari 
siswa 
3. Guru dapat memanfaatkan 








alam sekitar untuk 
mendukung pembelajaran  
4. Guru dapat menjelaskan 
proses gejala alam 
dilingkungan dari sudut 
pandang kimia 
 














1. Guru menggunakan 
simbol-simbol unsur kimia 
dengan benar 
2. Guru mampu menuliskan 
reaksi kimia dengan benar 
dan tepat 




4. Guru mampu 
menggambarkan ikatan 
kimia pada suatu senyawa 






















eori dari displin 
ilmu lainnya 
1. Guru menjelaskan materi 
kimia yang sedang 
diajarkan dengan 
menghubungkan materi 
kimia lainnya  
2. Guru menyertakan 
informasi yang yang tepat 
dan mutakhir 
3. Guru menjelaskan materi 








kimia dan fungsinya dalam 
kehidupan sehari-hari 
4. Guru menjelaskan materi 
kimia dengan 
menggunakan hukum ilmu 
lain yang mendukung 















1. Guru memanfaatkan media 
dari sekolah dalam 
penyampaian materi 
2. Guru memanfaatkan buku-
buku perpustakaan sekolah 
dalam memberi tugas pada 
siswa 
3. Guru memanfaatkan 
laboratorium sekolah 
4. Guru inisiatif membuat 
media dan mengadakan 
praktikum apabila tidak 
ada fasilitas dari sekolah 

























yang dipilih dan 
1. Guru kreatif dalam 
memanfaatkan bahan alam 
sekitar sebagai media 
pembelajaran 
2. Inovasi dalam 
pembelajaran kimia dengan 
pemanfaatan bahan kimia 
ramah lingkungan 
3. Guru menggunakan 










strategi dan metode 
pembelajaran yang 
bervariasi 
4. Guru menvariasi 
pengorganisasian kelas, 





















1. Guru memahami prinsip-
prinsip pengelolaan dan 
keselamatan kerja/belajar 
di laboratorium kimia 
2. Menjelaskan cara-cara 
penanganan bahan kimia 
berbahaya 




4. Guru memahami cara 
penanganan limbah 
praktikum 

























1. Guru dapat menjelaskan 
fungsi dan cara 
penggunaan alat 
laboratorium pada suatu 
percobaan kimia 
2. Guru dapat menggunakan 
alat hitung dan piranti 
lunak komputer untuk 
meningkatkan 









3. Guru dapat menggunakan 
alat peraga dengan tepat 
sesuai konsep yang 
disajikan 
4. Menjelaskan cara 
penggunaan alat ukur 
kimia dengan benar 














1. Guru mampu 
mengidentifikasi topik 
kimia yang dapat disajikan 
menggunakan metode 
eksperimen 
2. Guru mampu membuat 
petunjuk pelaksanaan 
praktikum  
3. Guru melakukan 
























cara yang benar 
1. Guru mampu 
melaksanakan prosedur 
kerja eksperimen secara 
sistematis 
2. Guru mampu menganalisis 
hasil praktikum  
3. Guru mampu mengubah 
data percobaan dari bentuk 








tabel, grafik dan diagram 
 





















1. Guru mampu 
menyampaikan materi 
kimia sesuai dengan 
kompetensi dasar 




3. Guru mampu 
mengimplementasikan KD 
yang terdapat dalam 
silabus dan RPP 

























1. Tujuan pembelajaran 
mengandung aspek ABCD 
(Audience, Behaviour, 
Condition dan Degree) 
2. Tujuan pembelajaran jelas 
dan sesuai dengan 
kompetensi dasar. 
3. Tujuan disusun secara 
logis 








4. Tujuan pembelajaran 
lengkap sesuai dengan 
indikator yang ada 





















materi/topik kimia untuk 
mencapai kompetensi 
dasar 
2. Guru mampu 
mengembangkan materi 
pembelajaran sesuai 
dengan struktur keilmuan 
dan kebutuhan khas 
peserta didik 
3. Menyusun materi 
pembelajaran tidak hanya 
dari satu sumber buku 
4. Guru mampu membuat 
lembar kegiatan siswa 
yang sesuai dengan materi 
yang diajarkan & 
menguasai alur pendekatan 
pembelajaran aktif sesuai 
metode/strategi dan media 
yang digunakan untuk 
menstimulasi siswa belajar 
aktif 






















1. Guru menyampaikan 
materi dari yang sederhana 
menuju yang kompleks  
2. Menggunakan metode 
yang bervariasi dalam 







pembelajaran kimia dan 
disesuaikan dengan materi 
pembelajaran 
3. Menggunakan media 






























1. Guru melakukan 
refleksi/penilaian diri (self 
assasement) diakhir 
pembelajaran 
2. Guru membuat catatan 
kejadian setiap kali 
mengajar sebagai bahan 
evaluasi dipertemuan 
berikutnya 
3. Guru meminta kritik dan 
saran dengan guru pamong, 
teman sejawat dan siswa 
4. Guru meminta penilaian 
kinerja dari teman sejawat  




















1. Menetapkan perbaikan 
yang akan dilakukan 
berdasarkan hasil evaluasi 





proses dan hasil belajar 
2. Hasil refleksi digunakan 











4. Mengupdate materi 
pelajaran berdasarkan hasil 
refleksi dan sesuai dengan 
perkembangan iptek 
terpenuhi 

























1. Guru mampu 
mendayagunakan TIK 
2. Ketepatan/kesesuaian 
penggunaan TIK dengan 
materi yang disampaikan  
3. Guru menggunakan TIK 
untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa 
dalam mencapai tujuan 
pembelajaran 
4. Guru mengetahui berita 
terkini dan mampu 
mengkorelasikan dengan 
materi pembelajaran 




















1. Guru membuat tulisan 
ilmiah (modul, artikel 
ilmiah dan jurnal) 







2. Mengikuti seminar, 
pelatihan dan diskusi   
3. Menggunakan sosial media 
untuk menambah wawasan 
pengetahuan 
































INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN KOMPETENSI 
PROFESIONAL GURU PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN 
MAHASISWA KIMIA SEMESTER GANJIL ANGKATAN 2013 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
NAMA  :  
NIM  :  
SEKOLAH :  
Petunjuk Pengisian: 
1. Bacalah pernyataan dibawah ini, kemudian pilihlah satu jawaban yang 
sesuai dengan pilihan anda. Berilah tanda () pada jawaban anda pada 
kolom kriteria yang artinya sebagai berikut: 
TP : Tidak Pernah 
KD : Kadang-kadang 
SR : Sering 
SL : Selalu 
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab tidak ada yang 
salah 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai Anda 
4. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terimakasih 
No Pernyataan 
Kriteria Jawaban 
TP KD SR 
SL 
1 Saya menjelaskan konsep, hukum dan teori 
kimia dengan benar dan tepat 
    
2 Saya menjelaskan konsep, hukum dan teori 
kimia tanpa melihat sumber buku 
    
3 Saya mampu menjawab semua pertanyaan dari 
siswa dengan tepat 
    
4 Saya dapat memahami materi kimia yang 
berhubungan dengan proses gejala alam 
    
5 Saya dapat memberikan contoh-contoh kongkrit 
sesuai kehidupan sehari-hari siswa 
    
6 Saya dapat menggunakan simbol-simbol unsur 
kimia dengan benar 
    
7 Saya dapat menuliskan reaksi kimia dengan 
benar dan tepat 
    
8 Saya dapat menjelaskan materi kimia dengan 
menerapkan konsep/hukum/teori dari disiplin 
ilmu lainnya yang saling berhubungan 
    
9 Saya memanfaatkan bahan alam sekitar sebagai 
media pembelajaran 
    
10 Saya menggunakan strategi dan metode 
pembelajaran yang bervariasi dan sesuai materi 
yang diajarkan 
    
11 Saya menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori 
pengelolaan dan keselamatan kerja 
dilaboratorium 
    
12 Saya dapat menggunakan alat-alat ukur, alat 
peraga, alat hitung dalam pembelajaran 
    
13 Saya membuat petunjuk pelaksanaan praktikum      
14 Saya melakukan eksperimen terlebih dahulu 
sebelum dipraktikkan kepada siswa 
    
15 Saya dapat menyampaikan materi kimia sesuai 
dengan kompetensi dasar 
    
16 Saya mampu menjabarkan, menganalisis, dan 
mengembangkan indikator pencapaian 
kompetensi dasar 
    
17 Saya menguasai alur pendekatan pembelajaran 
aktif sesuai metode/strategi dan media yang 
digunakan untuk menstimulasi siswa belajar 
aktif 
    
18 Saya dapat memilih materi pembelajaran yang 
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 
didik 
    
19 Saya melakukan refleksi/penilaian diri (self 
assasement) diakhir pembelajaran 
    
20 Saya membuat catatan kejadian setiap kali 
mengajar sebagai bahan evaluasi dipertemuan 
berikutnya 
    
21 Saya meminta kritik dan saran dengan guru 
pamong, teman sejawat dan siswa 
    
22 Saya membuat tulisan ilmiah (modul, artikel 
ilmiah dan jurnal) 
    
23 Saya mengupdate materi pelajaran berdasarkan 
hasil refleksi dan sesuai dengan perkembangan 
iptek 
    
24 Saya memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk pengembangan diri 

































Persentase Data Angket dan Observasi 
1. Persentase Data Observasi  
KP 1 = 
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KP 5  
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2. Persentase Data Observasi Tiap Indikator 















1 70 79 74,5 80,1 Baik 
2 62 75 68,5 73,7 Cukup 
3 66 74 70 75,3 Cukup 
4 64 67 65,5 70,5 Cukup 
5 69 86 77,5 83,3 Baik 
6 70 69 69,5 74,7 Cukup 
7 71 71 71 76,3 Baik 
8 63 73 73,1 73,1 Cukup 
9 27 54 43,5 43,4 
Kurang 
sekali 













1 65 82 73,5 79 Baik 












1 67 63 71 76,3 Baik 
2 75 68 65,5 70,4 Cukup 
 










1 62 69 65,5 70,4 Cukup 
2 63 63 63 67,7 Cukup 
 










1 66 74 70 75,3 Cukup 
2 69 70 69,5 74,7 Cukup 
 
 
3. Persentase Data Angket 
KP 1 = 
    
        
        
 = 
    
    
        
 = 66,53% 
KP 2 = 
    
        
        
 = 
   
   
        
 = 73,39% 
KP 3 = 
    
        
        
 = 
   
   
        
 = 62,10% 
KP 4 = 
    
        
        
 = 
   
   
        
 = 65,05% 
KP 5 = 
    
        
        
 = 
   
   
       
 = 58,60% 
 
4. Persentase Data Angket Tiap Pernyataan 
KP 1 
No. Skor Rata-rata Persentase Kategori 
1 95 0,8 77 Baik 
2 78 0,6 63 Cukup 
3 87 0,7 70 Cukup 
4 71 0,6 57 Kurang 
5 80 0,6 65 Cukup 
6 96 0,8 77 Baik 
7 84 0,7 68 Cukup 
8 79 0,6 64 Cukup 
9 72 0,6 58 Kurang 
10 81 0,7 65 Cukup 
11 96 0,8 77 Baik 
12 92 0,7 74 Cukup 
13 71 0,6 57 Kurang 
14 73 0,6 59 Kurang 
 
 
KP 2  
No. Skor Rata-rata Persentase Kategori 
1 93 0,8 75 Cukup 
2 89 0,7 71,8 Cukup 
 
KP 3 
No. Skor Rata-rata Persentase Kategori 
1 81 0,7 65,3 Cukup 
2 73 0,6 58,9 Kurang 
 
KP 4 
No. Skor Rata-rata Persentase Kategori 
1 79 0,6 63,7 Cukup 
2 73 0,6 58,9 Kurang 
3 90 0,7 72,6 Cukup 
 
KP 5 
No. Skor Rata-rata Persentase Kategori 
1 54 0,4 43,5 Kurang 
Sekali 
2 77 0,6 62,1 Cukup 
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